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20个国家作为考察对象国。① 选取方式主要是 1993年和 1994年人权事务委员会报告中出
















拉脱维亚、乌克兰。(4)对司法制度改革或进行完善的有 9 个国家。如冰岛 1992 年 7 月 1
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① 这 20个国家如下列所示，其资料主要是为各人权条约的报告:冰岛(UN doc A /49 /60，A /54 /40，
A /68 /40)，挪威(UN doc A /49 /60，A /55 /40，A /61 /40，A /67 /40)，日本(UN doc A /49 /60，A /54 /40，A /64 /
40)，罗马尼亚(UN doc A /49 /60)，墨西哥(UN doc，A /49 /60，A /54 /40，A /65 /40)，喀麦隆(UN doc A /55 /
40，A /65 /40)，约旦(UN doc A /49 /60)，摩洛哥(UN doc A /50 /40，A /55 /40，A /60 /40)，阿拉伯利比亚民
众国(UN doc A /50 /40，A /54 /40)，阿根廷(UN doc A /50 /40，A /56 /40，A /65 /40)，巴拉圭(UN doc A /50 /
40，A /61 /40，A /69 /40)，新西兰(UN doc A /50 /40，A /57 /40，A /65 /40)，也门(UN doc A /50 /40，A /57 /40，
A /60 /40)，美国(UN doc A /50 /40，A /61 /40，A /69 /40)，乌克兰(UN doc A /50 /40，A /57 /40，A /62 /40)，拉
脱维亚(UN doc A /50 /40，A /59 /40，A /69 /40)，俄国(UN doc A /50 /40，A /59 /40，A /65 /40)，英国(UN doc
A /50 /40，A /57 /40，A /63 /40)，韩国(UN doc A /55 /40，A /62 /40)，比利时(UN doc A /54 /40，A /59 /40
(Vol．I)，A /66 /40)，加拿大(UN doc A /54 /40，A /61 /40(Vol．I))，资料来源于 UN Human Ｒights of the High

























人权事务委员会于 1991年 11月 5日通过的对第 336 /1988 号来文比祖阿尔恩和非拉特诉
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The Promotion of Domestic Ｒule of Law by the UN Human
Ｒights Treaty Bodies:Analysis and Investigation Based on
the Theory of Ｒule of Law Dynamics
Abstract:The rule of law has a multi－level meaning and is dynamic． The rule of law ele-
ments influence and promote each other in many fields，such as domestic law and international
law． The rule of law dynamics not only comes from the domestic，but also from abroad． When pro-
moting the progress of a country’s domestic law International institutions plays a considerable role
in the process． There are two reasons for UN human rights treaty bodies to promote the develop-
ment of the rule of law． First，they are necessary conditions for the rule of law． Second，the hu-
man rights and the rule of law are inseparable in theory and reality． These institutions，through
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余贺伟:论联合国人权条约机构对国内法治的促进
① 参见新华网:《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，http:/ /news． xinhuanet．
com /2014－10 /28 /c_1113015330．htm，2016年 10月 20日访问。
general comments，concluding observations，communication comments and the other ways，to
transform international human rights standards into domestic rule of law，to promote the constitu-
tion and the law of a country towards good governance，to promote the establishment and improve-
ment of the judicial mechanism，to promote the substantive content of rule of law，to promote the
dissemination of knowledge about human rights and rule of law． China should attach importance to
the role of the UN human rights treaty bodies on the promotion and progress of the rule of law．
Key words:rule of law;UN human rights treaty bodies;dynamics of rule of law;domestic
rule of law
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